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Chad Anderson, Student Cover Design 
Jan Case, Symposium Scheduling  
Tracy Casey, Program and Refreshments 
Jason Cleveland, YouTube Videos 
George Cline, Biology Department 
Cynthia Connor, Publicity 
Sarah Donley, Judging Rubric and Tally and Judge 
Christian Dunn, Student Cover Design 
Angie Finley, Online Submission 
Arup Ghosh, Judge 
Jennifer Green, Judge Scheduling and Judge 
Betsy Gulledge, Judge 
Dana Ingalsbe, Social Media 
Karlie Johnson, Judge 
Leigh Ann Keith, Judge 
Tim Lindblom, Dean, School of Science 
Gina Mabrey, Kinesiology Department 
Allison McElroy, Judge 
Brooklyn Miles, Certificates 
Chris Newsome, Online Submission 
Allison Newton, Judge 
Allison Pearce, Nursing Department 
Teresa Reed, Judge 
Shannon Robertson, Proceedings 
Mary Springer, Judging Rubric and Tally 
David Thornton, Symposium Chair 




Ashlyn Brooks   *Brooklee Mason 
Eli Cobb                    Ansley McCullough 
Elyona Davis    Savannah Meek 
Abby Deason                   Madison North 
Anna Milner   Marvin Wills 
Hannah Jones    Lulu Hamissou 
    Shankar Dayal Dayalan 
 
*Contest Winner     



















































































































Emily Hamilton, Emily Aldredge, Jane Anglea, Jessica Hullander, 
















































































































































Avery Lowe, William Milner, Kyra Watral, Matthew Hillgartne, 
Gabrielle Armstrong, Laura Dempsey, Thomas Galbreath, Jamall 
James, Emma Lindsey, McKenna Mitchell, Amanda Pinkard, 
Abigail Read, Reagan Tidmore, Ruby Thamert  
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